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Bien plus qu’une médecine, la naturopathie est un véritable art de vivre, qui privilégie des méthodes
naturelles pour se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête. Elle repose sur un principe clé : prévenir
plutôt que guérir, et agit en parfaite complémentarité avec l’allopathie (la médecine traditionnelle). Pour
veiller à un bon équilibre corporel au quotidien, elle tire profit de l’homéopathie, des fleurs de Bach, des
huiles essentielles, et mise sur une alimentation saine et variée, la relaxation, le sport et un sommeil de
qualité. En mettant en place dans la bonne humeur un ensemble de pratiques simples et qui s’adaptent
à toute la famille, il est possible de se sentir bien et de prévenir un bon nombre de petit maux qui nous
gâchent la vie!
Si la IV de couverture reproduite ci-dessus résume bien le contenu du livre, sa lecture nous conduit à
quelques réflexions.
La naturopathie est mal connue en France
Et souvent pas connue du tout… Réflexe cartésien : « on ne connaît pas donc ça n’existe pas ».
Parmi d’autres, deux raisons, à l’heure actuelle peuvent nous inciter à nous y intéresser :
A L’observatoire de l’AFA (Association François Aupetit des Malades atteints de MICI) a montré
qu’entre deux phases aiguës, dans 75 % des cas, les malades consultaient un guérisseur plutôt que
leur médecin traitant.
A Avec une certaine ironie, dans sa préface, Henri Joyeux cite la longue attente avant d’obtenir un
rendez-vous chez le généraliste ou le spécialiste… et ne parlons pas des déserts médicaux.
Si l’on admet que la naturopathie prend en compte la pratique des thérapies dites complémentaires, aux
USA, en Allemagne, en Suisse pour ne citer que quelques pays proches de notre culture, son existence
est reconnue de longue date. La prise en charge par les assurances est pratiquement la règle, ce qui en
France ne se fait que timidement…
Bref, nous ne pouvons que militer pour une meilleure compréhension et souhaiter le développement
d’une véritable médecine intégrée. La prise en charge holistique du malade et le rôle primordial donné à
la prévention seront ainsi mieux assurés.
Où se former ?
S’il existe de nombreuses écoles francophones en France, Belgique, Suisse et Québec, retenons qu’un
DU de Naturopathie est ouvert à l’Université Paris XIII de Bobigny, destiné aux professionnels de santé
(médecins, infirmiers etc.).
L’universitarisation d’un certain nombre de thérapies complémentaires est à souhaiter.
De l’efficacité des naturopathes
Le raisonnement cartésien déjà cité, puis l’avènement de l’EBM ont fait que n’existe que ce qui est
démontrable et reproductible, excluant par conséquent l’approche holistique de la naturopathie.
L’effet placebo souvent avancé, injustement décrié, physiologiquement démontré, devrait de plus en plus
être pris en compte et reconnu.
Les activités naturopathiques
Bien codifiées aux USA et en Allemagne, ces activités peuvent se décliner comme pour la médecine
conventionnelle en « générales », largement décrites dans cet ouvrage ou en « spécialités » avec dans
ce cas, des écoles pratiquant certaines techniques (par exemple : affusions de Kneipp).
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Des relations médecins-naturopathes
Si en général, les médecins en France sont plutôt hostiles à la naturopathie, certains s’y sont intéressés :
Paul Carton, interne des Hôpitaux de Paris, Pierre-Valentin Marchesseau : biologiste, philosophe.
Très souvent, les auteurs prennent la précaution de privilégier la consultation médicale afin qu’un
diagnostic soit posé : « le naturopathe ne s’occupe pas des problèmes urgents. Rendez-vous directement
chez un médecin ». .. « Avant de vous toucher, un naturopathe sollicite votre accord ». Hélas, malgré ces
précautions, il est dit aussi que si la consultation du naturopathe est cotée 3 à 4 fois celle du médecin
(non remboursée… déclarée ?) cela se justifie par le temps passé : 1 heure et plus, alors que celle du MG
n’est que de quelques minutes. Véritable injure à la grande majorité des médecins qui font honnêtement
leur travail avec compétence, au terme d’études longues et difficiles sans commune mesure avec celles
du naturopathe. Ne parlons même pas des tâches administratives en constante augmentation et non
rémunérées de même que la judiciarisation galopante de l’activité médicale… Réflexions malheureuses
qui ne vont pas dans le sens de la compréhension et à la collaboration souhaitées pour le bénéfice du
patient.
Les conseils : hygiène de vie, Traitements
Ils représentent la plus grande partie de l’ouvrage. Comme tout ce que l’on peut lire sur internet, il n’y
a ni références, ni preuves d’efficacité. Par conséquent, nous ne pouvons que conseiller au lecteur non
averti de faire valider ce qu’il aura retenu, le concernant, par son MG… ou son naturopathe.
pour une médecine intégrée
Les auteurs y souscrivent de même qu’une partie croissante du corps médical, cependant inférieure aux
anglo-saxons hélas. La prévention, la prise en charge holistique du consultant doivent être privilégiés.
Enfin, à nous de trouver les outils nécessaire à une évaluation digne de ce nom, celles utilisées pour
l’EBM n’étant pas satisfaisantes.
Anne-Claire Meret est naturopathe et praticienne en EFT/Matrix (Emotional Freedom Technique), elle
consulte à Paris. Formée en France, aux états-Unis et en Indonésie, elle se passionne pour la santé
naturelle et les techniques de libération émotionnelle. Elle est secrétaire générale du Congrès mondial
de naturopathie (ICNM).
Anne-Marie Narboni, Canadienne, est naturopathe-phytothérapeute, présidente-fondatrice du Congrès
Mondial de Naturopathie – ICNM) et co-fondatrice de la Fédération Mondiale de Naturopathie.
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